







































































地域を少 しず らして,韓 国の上層階級の両
班住宅では,中庭 ・プンマダンが男女,主 従
などの儒教的ヒエラルキーに従ってそれぞれ









物を配 して下 り立っことは少ないが,面 する
部屋のしっらえ的装置とみることができる。
現代のわが国では生活の何もかもを室内に
取り込んで,庭 というと木を植え,花 を育て
る程度の意味 しか認めなくなっている状況が
ある。特に,狭小な敷地条件にあって建蔽率
や容積率などの制約の中では,こ こにみてき
たように庭というもうひとっのインテリアを
発想することで生活空間の拡大化 と豊かさを
計ることができるのでないかと考える。
以上の内容についてスライ ド等で具体例を
提示 しなが ら発表を行った。
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